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ante una de estas variedades hortícolas citadas 
por Gentry (1982).
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LEÓN. El  Bierzo:  Las Médulas . 
29TPH8403. 16-17-XI-2005. Sapróﬁto sobre 
hojas de Castanea sativa c. 830 m. J. Bello. 
(LEB-Fungi).
Anthina Fr. es un género de hongos 
mitospóricos del que se conocen unas cinco 
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especies distribuidas por regiones templadas 
(Ainsworth et al. 1995), y del que se tienen 
pocos datos en Europa. Por ello, A. ﬂamea 
Fr. resulta de interés, y debido también a que 
no había sido catalogada anteriormente para 
la provincia de León y es desconocida en la 
mayor parte de España, no existiendo ninguna 
cita ibéricas anterior a nuestra recolección, ni 
tampoco en Castilla y León, lo que indica su 
rareza. Esta especie no aparece recogida en 
obras de referencia como Llamas & Terrón 
(2005). Actualmente, conocemos su presencia 
en otras dos localidades ibéricas, una en Tineo, 
Asturias (Rubio Domínguez 2007), y otra 
Pirenaica (Burgos 2008).
Fue localizada por primera vez en el otoño 
de 2005. Volvió a aparecer en otoño de 2006, 
y se ha visto de nuevo este año. En 2005 era 
mucho más abundante apareciendo en 4 de las 
10 parcelas en seguimiento para el estudio de 
productividad fúngica de los sotos de castaños 
de las Médulas (Bello, 2008), concretamente 
en los parajes las Furnias, Valiña Cubeira y 
“Valiña Santalla”.
Anthina flamea se caracteriza por sus 
fructiﬁcaciones en forma de llama, de color 
rosa-anaranjado, de unos 2 cm de longitud, sin 
pie que crecen sobre la hojarasca de castaños, 
aunque puede aparecer sobre hojas de otros 
caducifolios.
Época de fructiﬁcación: otoño. Calidad:sin 
valor. Comestibilidad: no comestible. Forma 
de vida: sin determinar, aunque se presupone 
sapróﬁta.
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Figura 1. a) Aspecto general de las fructiﬁcaciones de Anthina ﬂammea sobre hojarasca de Castanea sativa. 
b) Detalle de las rámulas
